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    Aos 24 dias do mês de julho de 2017, no horário das 14h00 às 16h30, foi realizada, no Bloco 04 
Espaço 03  Sala 01  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de
dissertação do mestrando ODIVALDO COSTA FERREIRA, cujo título é: Reescrita de narrativas de
uma Amazônia inventada: ação pedagógica para séries iniciais da comunidade quilombola de
Abacatal, no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPG-IELA)
da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora, constituída
pela professora orientadora Dr.ª Angela Maria de Souza (UNILA), pelo coorientador Dr. Pedro
Marcelo Staevie (UNILA) e pelos professores Dr.ª Maria Eta Vieira (UNILA) e Dr. Luis Eduardo
Aragón Vaca (UFPA), emitiu o seguinte parecer:
A banca reconhece a importância do tema, originalidade da pesquisa e dedicação do pesquisador. E,
recomenda enfatizar que todas as comunidades quilombolas unem-se, enquanto identidade política,
por sua resistência histórica ao longo do processo escravocrata. Sugere anexar a carta de




O mestrando terá o prazo de 60 dias para apresentar à professora orientadora a versão definitiva do
seu trabalho, incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora.
Eu, Angela Maria de Souza, orientadora do discente, lavrei a presente Ata que segue assinada por
mim e pelos demais membros da Banca Examinadora.
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